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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá kritérii, která ovlivňují volbu prvního sexuálního 
partnera v období dospívání. Práce se zabývá sexualitou dospívajících a zahájením 
sexuálního ţivota vzhledem k jejich psychosexuálnímu vývoji. Dále se práce věnuje 
otázce, co se podílí na vytváření sexuality v tomto období, jakým způsobem se na tom 
podílí původní rodina, sexuální výchova, média či vrstevníci. Taktéţ práce rozebírá různé 
vlivné teorie výběru partnera, které s volbou prvního sexuálního partnera mohou souviset.  
Empirická část se zaměřuje na návrh výzkumného projektu, který se formou 
rozhovorů zaměřuje na to, jaká jsou konkrétní kritéria, podle kterých dospívající volí svého 
prvního sexuálního partnera. Také se zabývá různými okolnostmi sexuálního debutu, které 
nám pomohou ucelit náhled na celou problematiku.   
Klíčová slova 
adolescence, sexualita, sexuální debut, kritéria volby   
Abstract 
The bachelor thesis deals with the criteria that influence the choice of the first sexual 
partner in adolescence. The work focuses on the sexuality of adolescents and the beginning 
of sexual life due to their psychosexual development. In addition, the paper deals with the 
question of what is involved in the formation of sexuality in this period, the way in which 
the original family, sexual education, the media or peers are involved. The thesis also 
discusses various influential partner selection theories that may be related to the choice of 
the first sexual partner. 
The empirical part handle the design of a research project, which focuses on how 
adolescents choose their first sexual partner. It also deals with the different circumstances 
of sexual debut that will help us make a preview of the whole issue. 
Keywords 
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V dospívání probíhá mnoho změn, z nichţ jednou z nejdůleţitějších je vývoj 
sexuality. Dospívající si hledají partnera, mívají první sexuální záţitky a formuje se jejich 
vnímání sexuality. Partnerské a sexuální vztahy nás provází celý ţivot. Zejména v tomto 
období, kdy vznikají první zkušenosti, nabývají na důleţitosti. Je těţké zvolit si partnera, 
zvláště pokud se jedná o volbu prvního sexuálního partnera, která ovlivní první sexuální 
záţitek a následující vnímání sexuality.  
Jaké jsou okolnosti sexuálního debutu? Jakou podobu má sexualita v tomto období? 
Podle jakých kritérií si dospívající volí svého prvního sexuálního partnera? Co jsou pro ně 
důleţité vlastnosti, které má mít jejich první sexuální partner? To jsou klíčové otázky této 
bakalářské práce. Je podstatné na ně odpovědět kvůli získání dalších informací, které nám 
tak doplní celkový pohled na adolescenci, utváření vztahů a sexuality jako takové. Existuje 
mnoho prací, které se zabývají kritérii, podle kterých si lidé vybírají své dlouhodobé 
partnery či partnery sexuální. Volba prvního sexuálního partnera a její kritéria jsou ale 
prozatím neprobádanou oblastí.  
Literárně přehledová část zpracovává nejprve téma samotné adolescence, jelikoţ 
pokládám za nutné nastínit nejdůleţitější zákonitosti tohoto období, pro něhoţ je právě 
sexualita ústředním tématem, se kterým všechna další témata souvisí a kooperují. Pro 
pochopení role sexuality v dospívání je tedy nápomocné znát důleţité obecné 
charakteristiky. Poté se práce přesouvá k tématu samotné sexuality, jejímu vývoji a různým 
sociálním faktorům, které výrazně působí na dospívajícího v tomto ohledu, ať uţ se jedná  
o rodinu, vrstevníky, sexuální výchovu či média. Poslední a zásadní kapitola se věnuje 
tématu samotných kritérií, podle kterých si dospívající volí prvního sexuálního partnera. 
Jsou zde uvedeny různé teorie výběru dlouhodobého partnera a sexuálního partnera, kvůli 
tomu, ţe teorie samotných kritérií pro volbu prvního sexuálního partnera nejsou doposud 
zpracované. V praktické části této práce se budu zabývat návrhem kvalitativního výzkumu, 






Téma je zpracováno pomocí nejnovějších českých a zahraničních zdrojů, které se 
tomuto tématu věnují. Některé z uvedených zdrojů jsou i staršího data, kvůli nedostatku 
nových zdrojů nebo kvůli tomu, ţe se jedná o původní teorie. V práci je citováno dle 




Literárně přehledová část 
1. Adolescence 
V této kapitole se čtenář seznámí s důleţitými aspekty adolescence, kterou jsou nutné 
pro pochopení problematiky, kterou se tato bakalářská práce zabývá. Jedná se o obecné 
charakteristiky adolescence a časové vymezení tohoto období. V dospívání dochází  
k zásadním biologickým, psychologickým a sociálním změnám. Díky nim začíná jedinec 
postupně získávat kompetence dospělého (Vágnerová, 2012). Na tyto změny navazuje 
následující podkapitola.  
V adolescenci se vztahy s rodiči povětšinou stabilizují. Některé z hodnot a postojů se 
přibliţují překvapivým způsobem rodičům. To svědčí o zakomponování rodičů do procesu 
sebepojetí a sebehodnocení, kterým dospívající procházejí (Macek & Štefánková, 2006).  
Sourozenci, hned vedle rodičů, hrají také významnou roli v adolescenci. Vztahy mezi 
sourozenci jsou ovlivňovány především věkovým rozdílem, který mezi sebou mají  
a celkovou rodinnou konstelací. Sourozenci svými zájmy, potřebami a postoji svým 
způsobem reprezentují stejnou adolescentní kulturu. Dále se aktivně podílejí na rodinné 
socializaci. Starší sourozenci k tomu zprostředkovávají jakýsi most vedoucí do světa 
dospělých, i od dospělých k dospívajícím. Mají tzv. tranzitorní roli (Macek, 2003).  
1.1 Obecné charakteristiky 
Pojem adolescence si v minulosti prošlo mnohými proměnami. Nakonec byla uznána 
jako vlastní specifická a ucelená etapa vývoje, která se od dětství a dospělosti zásadně liší  
a obsahuje své vlastní psychologické, ekonomické, sociální, zdravotní, pedagogické  
i kulturní rozměry (Macek, 2003).  
Podle Vágnerové (2012) je pozdní adolescence (15-20 let) vymezena biologicky, 
tedy pohlavním dozráním. Pohlavní dozrávání je proces, který je těsně spjatý se sexualitou.  
V tomto období totiţ často dochází k sexuálnímu debutu.  
V období adolescence se jedinec musí vyrovnat s rychlými změnami svého těla. 
Postupně je dokončován tělesný růst, který bývá velice často nerovnoměrný. Adolescenti 




z biologického hlediska pro jedince znamená zpomalení tempa růstu, nastolení hormonální 
rovnováhy a začlenění sekundárních pohlavních znaků do tělesného obrazu. Dále dozrává 
schopnost intimity a touhy vytvořit si důvěrné pouto a následně i vlastní rodinu. Sexuální 
odezvy adolescent dosahuje masturbací či partnerským sexem, který nemusí být nutně 
koitálním (Spilková, 2010). 
Období pozdní adolescence se vyznačuje především komplexnější psychosociální 
proměnou a ukončením profesní přípravy, vstupem do zaměstnání nebo pokračováním 
studia. Se změnou osobnosti dospívajícího se mění i jeho společenská pozice. Dochází  
k emancipaci, vztahy s rodinou se stabilizují a zklidňují, rozvíjí se také vztahy  
s vrstevníky, převáţně v oblasti partnerství (Vágnerová, 2012). 
Fáze pozdní adolescence se také vyznačuje hledáním a rozvojem vlastní identity. 
Adolescenti projevují větší snahu o sebepoznání. Mezi takové snahy patří i experimentace  
s partnerstvím (Erikson, 2002).  
 „Mladý člověk v tomto období hledá odpověď na řadu základních otázek - kým jsem  
a jaký jsem, kam patřím a kam směřuji, jaké hodnoty jsou v mém životě nejvýznamnější.“ 
(Langmeier & Krejčířová, 2006, s. 160) 
Adolescence se na rozdíl od pubescence liší tím, ţe ze zvýšené emoční lability opět 
nastává proces stabilizace. Neboli vysoká labilita a náladovost odeznívají. Dále také  
v tomto období přibývají silné proţitky a následně jejich integrace do zcela nových kvalit. 
Adolescenti jsou nyní jiţ více schopni své emoce zvládat, rozpoznávat je, regulovat  
a nenechat se jimi přemoci. Cílem dospívání je naučit se s emocemi pracovat, vyvarovat se 
emočnímu zkreslení, naučit se zacházet s pocity lásky, nenávisti i apatie, jak ve vztazích 
obecně, tak i ve vztazích s opačným pohlavím. Emoce a city erotického charakteru začínají 
nabývat na významu, stejně tak jako mravní cítění a estetické city (Šulová, 2011). 
Důleţitým vývojovým úkolem pro dospívající je vymanit se z přílišné závislosti na 
rodičích a zároveň navazovat diferencovanější a významnější vztahy k vrstevníkům 
obojího pohlaví. Kdyţ vezmeme v potaz sociální aspekt adolescence, tak se jedná  
o období, kdy se jedinec postupně separuje od převládajícího vlivu své rodiny a zároveň 
tíhne více ke svým vrstevníkům. I přes to, ţe dospívající cítí silnou touhu se schovávat za 




Vrstevnická skupina má tím pádem určující význam, jelikoţ se s ní jedinec ztotoţňuje  
i srovnává najednou (Arnett, 2008). 
Nejvýraznější odlišností dospívajících a dospělých, která zároveň trvá nejdéle, je 
právě povahy sociální. Status dospělosti je jednak určený pevnou věkovou hranicí 
vycházející ze zákonodárství. Konkrétně se jedná o věkovou hranici pro trestní 
zodpovědnost, pro sexuální styk atd. Na straně druhé status dospělosti dospívajícímu je 
přiznáván sociálním okolím, pro kterou je dosaţení dospělosti vázáno na jistou sociální 
emancipaci. Jedná se o vyproštění se z citové i materiální závislosti na rodičích či jiných 
pečovatelích. Teprve po dosaţení této emancipace je u dospívajících vidět změna přístupu 
ze strany sociálního okolí a je brán jako dospělý jedinec (Janošová, 2008). 
„Hlavní charakteristikou adolescence je právě takové vymanění se z konkrétního  
a obrat k nereálnému a k budoucnosti. Je to období velikých ideálů či počátků teorií  
a navíc i jednoduchých adaptací k realitě. Často se popisuje prudký citový a sociální vývoj  
v adolescenci, ale ne vždy se chápe, že jeho nezbytnou a předběžnou podmínkou je 
přeměna myšlení, která umožňuje jedinci pracovat s hypotézami a usuzovat o výrocích bez 
přímé souvislosti s konkrétním reálním konstatováním.“ (Piaget & Inhelder, 2014, s. 101) 
Dospívající se svými intelektovými schopnostmi v podstatě blíţí maximálnímu 
výkonu. Kognitivní vývoj má v tomto období svůj kvantitativní vrchol, díky kterému 
narůstá počet úspěšně řešených problémů. Ale nejen pouze to. Co je pro tuto práci 
zajímavější je fakt, ţe se i radikálně mění celý způsob dosavadního myšlení. Mění se 
kvalita myšlenkových operací. Dítě před jedenáctým aţ dvanáctým rokem dokáţe logicky 
třídit, řadit a srovnávat různé konkrétní věci a dovede o nich vyvozovat logické závěry. 
Teprve v pozdějším věku dokáţe uvaţovat o něčem, co si nelze přímo představit, tedy  
o fiktivních věcech. Podle Piageta od počátku pubescence většina dospívajících dosahuje 
vyššího stupně logického myšlení, objevuje se systém formálních operací. Jedná se  
o systém druhého řádu, ve kterém je moţné konkrétní operace povaţovat opět za objekt 
dalších operací. Dospívající můţe myslet o myšlení, vytvářet soudy o soudech. Dospívající 
jsou tedy schopni velkého počtu myšlenkových kombinací, které na konec nemusejí být 
ani reálné. Stadium formálních operací se u dítěte začíná vytvářet na začátku pubescence  
a vrcholu dosahuje kolem 15 let. Dospívající na rozdíl od dítěte v mladším školním věku 
dokáţe srovnávat existující a přítomné poměry s tím, co by mohlo nebo mělo být, vytváří 




schopen vytvářet i domněnky, které nejsou opřeny o realitu. Předpokládá se pouze jejich 
moţnost, srovnává skutečné s myšleným. Chápe obtíţné pojmy jako jsou spravedlnost, 
právo, pravda apod. Dále je schopen uvaţovat o různých alternativách řešeních a umí je 
systematicky zkoušet a hodnotit (Langmeier & Krejčířová, 2006). 
V adolescenci je proto časté denní snění vytvářející prostor pro rozvíjení takovýchto 
představ. V jedinci vytváření ideálů vede k tomu, ţe začíná být kritický k realitě. Tyto 
ideály si dospívající vytváří samozřejmě i o budoucích partnerských vztazích  
a o sexuálním ţivotě s ním spojený (Collins, 2003).  
„Smyslem pozdní adolescence je poskytnout jedinci čas a možnost, aby porozuměl 
sám sobě, zvolil si, čeho chce v budoucnosti dosáhnout a osamostatnil se ve všech 
oblastech, v nichž to současná společnost vyžaduje.“ (Vágnerová, 2012, s. 372) 
Naprosto neopominutelný význam má pak sexualita pro vznik a formování prvních 
partnerských a sexuálních vztahů, proto ji dále rozebírám v následující kapitole. 
1.2 Časové vymezení 
Kvůli tématu této bakalářské práce je v prvé řadě velice důleţité časově vymezit 
období adolescence. Pojetí adolescence a její časové rozloţení se u různých autorů liší. 
Přes tyto odlišnosti její stálou charakteristikou zůstává dokončení pohlavního dozrávání, 
duševní a fyzický rozvoj a sociální učení (Macek, 2003). 
Podle Macka (2003) pojem adolescence označuje celé období mezi dětstvím  
a dospělostí a je dále vnitřně diferencován na tři fáze: časnou adolescenci trvající od 10 do 
13 let, střední adolescenci ve věku od 14 do 16 let a pozdní adolescenci vymezenou od 17 
do 20 let. Zahrnuje tak do samotného období adolescence i období pubescence.  
Podobně adolescenci vnímá i Vágnerová (2012), která do tohoto období zahrnuje 
jednu dekádu ţivota, tedy od 10 do 20 let. Dále adolescenci člení na dvě části: ranou 
adolescenci od 11 do 15 let a pozdní adolescenci, která trvá přibliţně od 15 do 20 let.  
Langmeier a Krejčířová (2006) vnímají časové pojetí u adolescence odlišně a řadí ji 
společně s obdobím pubescence, které trvá od 11 do 15 let, do nadřazeného období 




do 20 let. Teprve v tomto časovém rozmezí můţeme mluvit o postupně dosahované plné 
reprodukční zralosti a také o dokončování tělesného růstu.  
Pro účely této práce pracuji s pojmem adolescence jako s obdobím trvajícím od 15 
od 20 let. Souhlasím tak s pojetím podle Langmeiera a Krejčířové (2006) a do jisté míry 
také s pojetím Vágnerové (2012), která má toto období pojmenované jako pozdní 
adolescence. Na jedné straně jsem tak učinila kvůli tomu, ţe téma bakalářské práce se 
zabývá prvním sexuálním stykem, který je zákonodárstvím určen pevnou věkovou hranicí 
15 let. Na straně druhé jde také o průměrný věk prvního sexuálního styku, který je u ţen  
v 18,1 letech a u muţů v 17,8 letech (Weiss, 2011). Má tedy smysl věnovat se výhradně 





2. Sexualita v období adolescence 
Pohlavní dozrávání a sexualita jsou ústředními tématy adolescentního období. Pro 
tuto práci to je obzvlášť důleţitým tématem, neboť nám pomáhá seznámit se s různými 
hledisky zahájení sexuálního ţivota v tomto období.  Tato kapitola shrnuje některá nová 
zjištění, která se týkají psychosexuálního vývoje, podobě sexuality v adolescenci a postoje 
k ní. 
Na zásadní roli sexuality v ţivotě adolescenta ukázali Bonino, Cattelino & Ciairano 
(2005), kteří se domnívají, ţe důleţitá témata ve vývoji adolescentů se přímo protínají se 
sexualitou. Neboli zaprvé se jedná o získávání statusu dospělého, zadruhé o objevování, 
experimentování, překračování pravidel a zákazů a nakonec se jedná o přijetí vrstevnickou 
skupinou. Všechny tyto témata související se sexualitou jsou hlavními znaky tohoto 
vývojového období. Být sexuálně aktivní pro adolescenta znamená vyvíjení vlastní 
autonomie a integraci sexuality do vlastní osobní identity (Bonino et al., 2005 dle Salerno, 
Tosto & Antony, 2015). 
2.1. Psychosexuální vývoj 
Psychosexuální vývoj je neoddělitelnou součástí dospívání. Umoţňuje rozvíjet  
a navazovat partnerské erotické vztahy. V tomto období narůstá frekvence se sexuálních 
aktivit, a také jejich diferenciace. Psychosexuální vývoj bývá členěn do několika fází, 
přičemţ se prolíná celým obdobím.  
Jiţ v pubescenci dochází k utváření prvních erotických partnerských vztahů. Aţ další 
fáze se týká adolescentů. V této fázi dochází k identifikaci jedince se svou pohlavní rolí  
a partnerské schůzky jsou jiţ zaměřovány na sdělování vzájemných pocitů a proţitků,  
a také na intimní fyzický kontakt. V pubescenci se totiţ jedná převáţně o krátkodobé 
vztahy, které jsou často vyplněné aktivitami kulturního, sportovního či jiného zábavného 
typu. Pubescenti tak naplňují svou zvědavost a ujišťují se o vlastní přitaţlivosti. (Šulová, 
2010). 
Psychosexuální vývoj je opoţděný vůči somatosexuálnímu. Jiţ v pubertě dochází  
u ţen k menarche, jeţ je nejvýznamnějším ukazatelem ţenské sexuální zralosti. U chlapců 




také sekundární pohlavní znaky a prudké zvýšení sexuálních potřeb a aktivity (Spilková, 
2010).  
V tomto období se teprve formuje schopnost k vztahům citového charakteru, 
schopnost pro ţivot v páru i etické a základní morální hodnoty. Dospívání provází jedince 
citlivost na vlastní vzhled a sebehodnocení. Významný vliv na pozdější sexuální ţivot má 
především přijetí vlastního těla. Především v období puberty a adolescence dochází  
k rozvoji sexuálních emocí, které jsou výraznou determinantou vývoje sexuálního chování. 
Konkrétně se jedná o schopnost sexuálního vzrušení, jeţ se fyziologicky projevuje erekcí  
u muţů a u ţen lubrikací. Dále hovoříme o sexuální spokojeností a o rozvoji emoce 
zamilovanosti jakoţto erotické fascinace sexuálním objektem (Weiss, 2011).  
Podle Weisse (2011) lze povaţovat za hlavní určující činitele psychosexuálního 
vývoje vývoj sexuální identifikace, sexuální role, sexuální preference a sexuální chování. 
2.1.1 Sexuální identifikace 
Sexuální identita se definuje jako pocit příslušnosti k určitému pohlaví a tvoří se jiţ  
v druhém trimestru nitroděloţního vývoje. Definitivně se zformuje aţ vlivy prostředí 
působící na tyto predispozice. Rozhodující věk pro vytvoření pohlavní identity je 18 
měsíců. Pohlavní identita je tedy jakýsi vnímaný pocit sounáleţitosti ke svému ţenskému 
či muţskému tělu a jeho primárním i sekundárním pohlavním znakům, stejně jako  
k sociální roli přisuzovanou danému pohlaví společností (Weiss, 2011). 
Pohlavní identita se odráţí takřka v kaţdých aspektech ţivota. Odráţí se jak  
v myšlení, tak i v cítění a chování. Má emocionální i kognitivní komponentu. Od pohlavní 
identity se odráţí jeho profese, společenské vztahy a zájmy, kterým se věnuje. Jelikoţ 
některá společenství pohlíţí na maskulinitu a feminitu odlišným způsobem, tak kromě 
biologické determinanty je pohlavní identita ovlivněna i kulturními vlivy (Fifková, 2008). 
2.1.2 Sexuální role 
Sexuální role navazuje na předchozí kapitolu. Jedná se totiţ o projev pohlavní 
identity. Podílejí se na ní konstituční faktory, ale převáţně zde působí kulturně-
společenské vlivy, které zprostředkovává hlavně rodina. Rodiče působí na dítě jako 
identifikační figurky, které jsou důleţitými aktéry v rozvoji adekvátních vzorců postojů  




utvoření pohlavní role přidává i vliv vrstevníků, a také jiné kulturně společenské vlivy, 
jakými jsou kupříkladu média a škola (Weiss, 2011). 
2.1.3 Sexuální preference 
Pojem sexuální preference označuje "způsob, kterým jedinec dosahuje sexuálního 
uspokojení a jaký objekt ho eroticky přitahuje". Mechanismus vývoje sexuálních preferencí 
není doposud zcela objasněn. Konstituční, neboli vrozené, faktory jsou přitom velice 
pravděpodobnými základními kameny tohoto mechanismu, na které se aţ poté 
pravděpodobně uplatňují vlivy prostředí. Tím pádem není zatím zřejmí etiopatogeneze 
poruch těchto sexuálních preferencí, stejně tak jako u homosexuality, které byla v dřívější 
dobách také povaţována za parafilii (Weiss, 2011). 
2.1.4 Sexuální chování 
Chování sexuálního charakteru se neobjevuje teprve v pubertě nebo dokonce aţ  
v období adolescence. Tento proces vývoje začíná jiţ v raném dětství, kde jsou přítomny 
kapacity pro genitální reakci. Masturbace tak u dětí přetrvává jako převládající aktivita aţ 
do zahájení sexuálních styků v páru. Další často dětskou aktivitou zůstávají tzv. sexuální 
hry, která spočívá v exploraci intimních partií a zahrnují také napodobování sexuálních 
aktivit u dospělých lidí, samozřejmě v nekoitální formě. Tyto hry jsou přirozenou součástí 
psychosexuálního vývoje a jsou neškodné. Sexualita se tedy vytváří jiţ v raných počátcích 
ţivota (Money & Ehrhardt, 1972). 
2.2 Aktuální trendy v sexuálním chování adolescentů 
První sexuální styk je povaţován za důleţitou ţivotní událost, která také můţe mít 
významné zdravotní a sociální důsledky. Okolnosti iniciace sexuálního ţivota je jeden  
z hlavních ukazatelů lidského sexuálního chování. Důleţitým faktorem je zde věk, ve 
kterém lidé uskutečnili první pohlavní styk, průběh prvního pohlavního styku, sociální  
a demografické rozdíly v této charakteristice. Pro doplnění a ucelení obrazu sexuality  
v adolescenci je, podle mého názoru, velice významné zmapování aktuálních trendů  
v sexuálním chování.  
V České republice probíhá od roku 1993 projekt ojedinělého charakteru, který se 
zabývá sledováním změn sexuálního chování obecné populace. Tyto výzkumy se opakují  




periodicky stejnou metodou. Tedy pouze v České republice jsou dispozici data, která je 
moţné srovnávat vzhledem k dlouhodobým trendům. V zahraničí probíhají pouze 
jednorázové výzkumy zabývající se sexuálním chováním. Garantem všech opakování byl 
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN (prof. Weiss a doc. Zvěřina).  
Poslední výzkum, ze kterého jsem nalezla výsledky, se uskutečnil v roce 2008. 
Tehdy se výzkumu zúčastnilo 2000 osob v populaci ČR starší 15 let. Věk zamilovanosti, 
první schůzky a polibku se u muţů a ţen příliš neliší a pohybuje se kolem 15. roku věku. 
První partnerské vztahy delšího charakteru se jak u ţen, tak u muţů navazují kolem 18. 
roku věku. Předcházející aktivity typu necking a petting začínají jak u ţen tak u muţů 
kolem 16. a 17. roku věku. Co se týče masturbace, tak muţi začínají dříve, v průměru ve 
14 letech. Ţeny o něco později, a to v 16 letech. Obecně muţi masturbují více neţ ţeny. 
Pouhých 65 % ţen připustilo, ţe masturbuje oproti 90 % muţů. Průměrný věk prvního 
sexuálního styku se u ţen a muţů příliš neliší. U muţů je to v 17,8 roku věku a u ţen  
v 18,1 roku věku. Hodně ţen popisuje svůj první pohlavní styk jako příjemný, i kdyţ 
většina nedosáhla vyvrcholení. Jedná se o 35 % populace. 38 % ţen měli první sexuální 
styk bolestivý a nepříjemný. Pouhých 5 % ţen dosáhlo vyvrcholení ihned při prvním 
pohlavním styku (Weiss, 2011). 
Dívky a chlapci mívají při prvním sexuálním záţitku většinou rozdílné pocity. 
Chlapci se cítí šťastní, dospělí a pyšní na sebe. Dívky ale více proţívají určité zklamání, 
pocity smíšené lítosti a obavy (Woody, D'Souza, & Russel, 2003).  
Dále bylo ve výzkumu, jako zajímavost, zjištěno, ţe nejvíce preferované místo 
prvního pohlavního styku jak u muţů, tak u ţen je v přírodě. Zastoupeno je zde u muţů  
51 % a u ţen 48 %. Dále se nejvíce vyskytuje byt rodičů partnera nebo partnerky (Weiss  
& Zvěřina, 2009). 
Harden (2012) ve své studii zkoumala, zda načasování prvního sexuálního styku  
v dospívání souvisí se spokojeností v partnerském vztahu a s počtem sexuálních vztahů. 
Jednalo se o longitudinální studii sourozenců, kteří byli stejného pohlaví. Nejednalo se ale  
o jednovaječná dvojčata. Byli sledování průměrně od 16 od 29 let. Pozdější pohlavní styk 
byl u jednotlivců (starší 19 let) spojen se sníţenou pravděpodobností manţelství nebo 
partnerského souţití. Mezi jednotlivci, kteří měli partnery nebo byli v manţelském svazku 




měli pohlavní styk brzy (pod 15 let) nebo u jednotlivců, kteří měli optimální načasování 
prvního pohlavního styku (15 - 19 let). 
2.3 Působení sociálních faktorů na utváření sexuality dospívajících 
Primárními zdroji informací o sexualitě zůstávají u adolescentů vrstevníci a média. 
Jedná se o zdroje, které bývají nejméně spolehlivé. Role rodiny a školy je u obou pohlaví 
pouze sekundární. Svou roli tedy prozatím plní nedostatečně (Bleakley, Hennessy, 
Fishbein, Jordan, 2009). Na začátek uvádím výsledky z výzkumů Weisse a Zvěřiny, 
zaměřené na to, odkud získávají lidé informace o sexualitě. 
 
Graf č. 1 – Zdroje informací o sexualitě – muţi, hodnoty jsou uvedené v procentech (podle 
Zvěřina, 2009 s. 36) 
 
Graf č. 2 – Zdroje informací o sexualitě – ţeny, hodnoty jsou uvedené v procentech (podle 
Zvěřina, 2009 s. 36) 
Na obou grafech je zřejmé, ţe převládajícím zdroje informací o sexualitě jsou 
kamarádi. Rodina a škola se uplatňují v daleko menší míře. Na ţeny, na rozdíl od muţů, je 
kladena větší pozornost ze strany jak rodiny, tak i školy. Předpoklad autorů je takový, ţe 




kamarádů (Weiss & Zvěřina, 2001). Jako limitující na tomto výzkumu vidím absenci 
moţné volby internetu, který v má čím dál tím více vliv na dospívající, jak píši  
v následující podkapitole. 
Do začátku dospívání jsou o sexualitě děti informování především v rámci rodiny  
a školy. V pozdějším období má vliv hlavně internet. Avšak i nadále je velmi ceněným 
zdrojem škola kvůli mnoţství informací, přítomností odborníků a dostupností (Šilerová, 
2011).  
S tímto výzkumem souhlasí i studie, která zkoumala jaké zdroje adolescenti 
vyuţívají pro zjištění informací sexuálního charakteru. Zjistili, ţe adolescenti nejvíce 
spoléhají na informace od přátel, poté rodičů, učitelů, a také na média. Čím jsou 
adolescenti starší, tím větší roli mají média. Nejvíce shromaţďují informace také od 
učitelů, proto je sexuální výchova tak důleţitá. V rodinách více spoléhají na matky neţ na 
otce. Rodina ale celkově byla spojena spíše s negativním pohledem na sexualitu, na rozdíl 
od přátel. Úplně nejčastějšími zdroji jsou stále přátelé a média. Adolescenti si nebývají 
většinou vědomi ovlivnění médii, jde o spíše pasivnější příjem neţ např. při rozhovoru  
s rodiči. I tak raději volí média, ve kterých nacházejí více praktických informací (Bleakley, 
Hennessy, Fishbein, & Jordan, 2009). 
2.3.1 Rodina 
Rodinné prostředí by mělo být zejména místem důvěrných rozhovorů. Podle 
Skaskové (2011) by rodina měla být ústředním edukátorem sexuální výchovy jiţ od raného 
dětství aţ po dospívání, především kvůli zajištění intimity a blízkosti. 
 Podle výzkumu Weisse a Zvěřiny byly mezi respondenty ve výzkumu týkající se 
koitálního debutu významné statistické rozdíly vzhledem ke struktuře výchozí rodiny. 
Dřívější pohlavní styk (kolem 15. roku ţivota) uváděly především děti vyrůstající  
v doplněné nebo neúplné rodině, samozřejmě ve srovnání s dětmi z úplných rodin. Jedná se 
také o děti rodičů, kteří mají niţší socioekonomický status. Konkrétně hovoříme o niţším 
vzdělání se méně kvalifikovaným a méně hodnoceným povoláním (Weiss, 2013).  
V dospívání jak chlapci, tak také dívky mají lepší vztahy s matkou neţ s otcem. 
Navzdory tomu, ţe s matkami tedy hovoří o všem co je zajímá, včetně sexuality, tak přes 




Obecně vzato se otcové příliš ve výchově dospívajících neangaţují. Mají menší 
přehled o tom, co je trápí nebo s kým se kamarádí (Gjuričová, Kubička, 2003). Kdyţ se ale 
otcové snaţí více proniknout do osobního ţivota dospívajících a projevují hlubší zájem  
o tuto oblast, tak tím sniţují pravděpodobnost jejich rizikového chování (Bronte-Tinkew et 
al., 2006a).  
Ţeny bývají více ovlivnitelné rodinou, protoţe jejich sexualita je lehce přizpůsobená 
sociálním faktorů. Muţská sexualita se naopak více váţe k biologickým faktorům. Ţeny, 
které ţijí v rodině a mají mezi sebou slabé emoční vazby, tedy nízkou úroveň rodinné 
koheze, tak mívají daleko dřívější sexuální zkušenosti, neţ tomu tak bývá u ţen z rodin  
s vysokou rodinnou kohezí. Jedná se o indikátor kvality rodinných vztahů (de Graaf, van 
de Schoot, Woertman, Hawk, & Meeus, 2012). 
2.3.2 Vrstevnické vztahy 
V dospívání s poklesem vlivu rodičů se zvyšuje vliv vrstevníků, kteří mají určující 
směr v ţivotě dospívajících. Jsou identifikačním vzorem a uspokojují velkou škálu potřeb 
více neţ předtím. Jsou také hlavními představiteli debat se sexuální a partnerskou 
tématikou. S nikým jiným tolik dospívající neprobírají svou sexualitu tak, jako  
s vrstevníky. Pro takováto přátelství je charakteristická pozvolně narůstající otevřenost  
a důvěra (Weiss & Zvěřina, 2009). 
V tomto období čím dál tím více mizí rozdíly mezi chlapeckými a dívčími 
přátelstvími, i přes to ale mezi nimi zůstávají drobné nuance. Dívčí přátelství jsou 
povětšinou charakteristické daleko větší blízkostí neţ mezi sebou mívají chlapci. Dívky 
častěji sdílejí své tajemství, proţitky a pocity. Navzájem si lépe naslouchají a pečují  
o sebe. Dívčí přátelství jsou většinou dyadická, oproti chlapeckým přátelstvím, která 
většinou bývají vícečetná. I přes to je zvláštní, ţe dívky se o sexualitě z okolí vrstevníků 
dozvídají méně neţ chlapci.  
V období dospívání také mnohem více vznikají smíšená přátelství, ve kterých se 
můţe více či méně objevovat erotický podtext. Chlapci do toho přátelství přinášejí debaty 
o různých filozofických tématech, oproti tomu dívky přinášejí verbalizaci vnitřních 




Častá komunikace s přáteli o sexualitě zvyšuje pravděpodobnost iniciace prvního 
sexuálního styku. Jedná o jistou formu sociálního tlaku, který od jedinců poţaduje, aby se 
zařadili mezi ostatní. Nebyl nalezen rozdíl mezi muţi a ţenami, i kdyţ ţeny spolu 
komunikují daleko častěji neţ muţi. Takováto komunikace zvyšuje self-efficacy a souvisí 
také s vnímanými normami, které jsou hlavním prediktorem započetí sexuálního ţivota. 
Jednalo se o součást longitudinální online studie (Busse, Fishbein, Bleakley, & Hennessy, 
2010). 
Stejně jako v předchozí studii, i tato od autorů Sieving, Eisenberg, Pettingell, & Skay 
(2006) ukazuje, ţe přátelé mají vliv na načasování prvního pohlavního styku. V této studii 
se domnívají, podobně jako v předchozí, ţe se jedná hlavně o získání respektu od ostatních 
vrstevníků. 
2.3.3 Sexuální výchova 
Nejvýstiţnější definicí sexuální výchovy se mi jeví ta od M. Klimenta (2011, s. 398): 
„Sexuální výchova je podávání pravdivých informací o zákonitostech lidské sexuality  
a možnostech ochrany před sexuálně přenosnými infekcemi a nežádoucím otěhotněním.“ 
Podle Pondělíčkové-Mašlové (1990) nám sexuální výchova umoţňuje vštípit si 
zdravé a správné postoje vzhledem k otázkám sexuality, partnerství, manţelství  
a odpovědnému rodičovství.  
Stěţejním úkolem školní sexuální výchovy je rozšiřování souvislostí, ve kterých 
dospívající vnímají sexualitu a propojit veškeré aspekty tématu, biologické  
i psychologické. Sexuální výchova má preventivní význam. V pubertě a dospívání se 
člověk začíná čím dál tím více zabývat svou sexualitou. Je moţné tedy předpokládat, ţe 
pokud společnost tyto mladé lidi připraví dostatečně, tak tím sníţí pravděpodobnost 
výskytu sociálně patologických jevů (Šulová, 2010).  
Sexuální výchova je výchovou pro reálný ţivot, jelikoţ si klade důraz i na aplikaci 
poznatků. Ačkoli je sexuální výchova ve školách v těchto ohledech dobře fungující, tak by 
měla probíhat především v rodinách. Škola by tedy měla mít pouze suplující funkci za 
nefunkční chování rodičů (Šulová, 2011). Na tento fakt poukazuji i v předchozích 




Díky sexuální výchově by měla být sexualita vnímána jako základní lidská potřeba. 
Apeluje především na otevřenou diskuzi o sexualitě, různých pohledech na ni a na její 
uspokojování, protoţe naplnění této potřeby zpřístupňuje uspokojení i jiných potřeb 
(Štěrbová, 2012). 
Podle WHO (2010) člověk, který absolvoval sexuální výchovu, by měl si být vědom 
své sexuální identity a genderové role. Měl by také být schopný zodpovědných rozhodnutí 
vůči sobě i partnerovi na základě získaných informací. Dále by měl mít schopnost 
vyjadřovat své potřeby a pocity, aby jeho sexuální záţitky byly příjemné. Sexuální 
výchova především předává dostatečné informace o všech aspektech sexuality,  
o antikoncepci, prevenci pohlavně přenosných chorob, HIV a také o sexuálním nátlaku. 
Učí také jedince o těchto tématech mluvit.  
Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe je sexuální výchova velice potřebná a sami ţáci ji 
vyţadují. Měla by tedy být realizována zodpovědně a důsledně, zapojovat odborníky  
a podporovat správné přístupy získávání informací o sexualitě. Měly by se zdůrazňovat 
hlavně vztahy, komunikace a sociální kompetence (Šilerová, 2011).  
Studie od Maki Weller (2017) ukazuje, ţe sexuální výchova je velice úspěšná ve 
sniţování počtu nechráněných pohlavních styků a riskantního sexuálního chování celkově. 
Sexuální výchova, která je zaměřena čistě na prevenci nechtěných těhotenství a riskantního 
chování je úspěšnější neţ sexuální výchova zaměřená na abstinenci. 
Pokud se jedná o postoje rodičů k sexuální výchově na školách, tak i rodiče vítají 
podporu od škol v této podobě, ve které jejich děti získávají potřebné informace. Uvítali by  
i kdyby se mluvilo o sexuální spokojenosti, orgasmu, masturbaci a pornografii (Jankovic, 
Malatestinić & Bencevic, 2013).  
2.3.4 Média 
Někteří autoři vnímají vliv masmédií za výrazně stoupající pro jejich dostupnost  
v získávání informací (Ondrejka, Farský & Spitka, 2006). Informace tak mohou být 
zkreslené, nepřesné. 
Hojně vyuţívaným médiem je v posledních letech internet, který nabízí mnoho 
informací, které jsou rychle dostupné. Tím větší riziko nesprávných a nepřesných 




Působení médií na sexuální ţivot se věnovala studie, která konkrétně zkoumala vztah 
mezi vystavením dospívajících pornografickému materiálu a věku iniciování prvního 
pohlavního styku a orálního sexu. V této studii bylo pomocí dotazníku zjištěno, ţe 
dospívající s přístupem na internet a k pornografickému materiálu měli významně niţší věk 
iniciace prvního pohlavního styku. U orálního sexu to platí pouze u muţů, věk iniciace 
orálního sexu u ţen se nijak neliší (Kraus & Russel, 2008).  
Vliv pornografie na mládeţ je v dnešní době velice diskutovaným faktorem, který 
můţe působit na sexuální vývoj. Existují názory, které hovoří o obavách z předčasné 
erotizace v důsledku zlepšování informačních technologií. Mládeţ má tím pádem větší 
přístup k pornografii neţ měla předchozí generace. Mají tedy daleko více informací  
o sexualitě, mnohdy se můţe ale jednat i o dezinformace. Zdá se, ţe dnešní generace je 
vystavena podstatně větší psychické zátěţi spojené se sexuálním debutem.   
Kolem citové nevyzrálosti a nepřipravenosti dětí na tento druh sexuálních informací 
je hojně diskutovaným tématem. Názor, který říká, ţe mládeţ by se měla vyhnout 
pornografii pojímá děti jako neposkvrněné. Zatímco sexuální pocity vnímají jako 
poskvrněné. Oproti tomu se objevuje domněnka, ţe vzbuzování viny a studu v mládeţi při 
jakékoli expozici pohlavního styku by vedla k vychovávání sexuálních invalidů, či 
pokrytců.  
Uzel (2010) se domnívá, ţe sexuálně explicitní materiály by dětem mohly být 
zpřístupněny samozřejmě s náleţitým poučením, pokud se tedy jedná o zobrazení 
nedeviantní sexuální aktivity. Je samozřejmě na rodičích a také na sexuální výchově, aby 
se této role ujala a vysvětlila, ţe se nejedná o návod k předčasnému zahájení sexuálního 
ţivota. Tabuizováním a skrýváním toho materiálu by se v mládeţi mohly objevit ještě 
mylnější informace. Sexuální aktivita by neměla být označována za nepatřičnou. "Absence 
sexuálních pocitů, na které je člověk v mládí naprogramován, může vést k neadekvátním 
sexuálním reakcím v dospělosti." (Uzel, 2010, s. 360)  
Uzel (2010) zde ještě uvádí přispívající fakt, a to, ţe většina odsouzených muţů za 
voyeuristické a exhibicionistické chování pochází z puritánských rodin, a tím pádem byli 





3. Kritéria volby prvního sexuálního partnera 
První sexuální styk je v lidském ţivotě důleţitou událostí a s ním mnohdy spojené 
partnerství je významným ţivotním úkolem. Jak jsem jiţ naznačila, tak první pohlavní styk 
můţe probíhat jak ve vztahu tak i mimo něj. Z tohoto důvodů v této kapitole uvádím jak 
teorie partnerského výběru, který se týká dlouhodobých váţných vztahů, tak i teorie, které 
hovoří spíše o náhodném sexuálním partnerovi.  
První sexuální styk je pro adolescenty velkým milníkem v jejich ţivotě, který můţe 
nadále souviset s budoucím sexuálním ţivotem a spokojeností s ním. Tak i ukázal výzkum, 
který se zaměřil na vysokoškolské studenty a měl za cíl zjistit vztahy mezi prvním 
sexuálním stykem a se spokojeností se svým sexuálním ţivotem. Ukázalo se, ţe jedinci, 
kteří mají se svým sexuálním debutem spojené pozitivní emoce, tak jsou ve svém dalším 
sexuálním ţivotě spokojenější (Smith & Shaffer, 2013). Pro tento výzkum je limitující, ţe 
se jednalo pouze o vysokoškolské studenty a největší rozdíl časový rozdíl mezi prvním 
sexuálním stykem a dobou výzkumu bylo pouze sedm let. Je tedy otázkou, jestli i poté by 
výsledky byly stejné či podobné. Je také moţné, ţe ti jedinci, kteří měli pozitivní 
zkušenost, tak mají i pozitivnější vztah k sexualitě a hodnotí tak svůj sexuální ţivot lépe. 
To ale nic nemění na tom, ţe i tak je první sexuální styk velice důleţitým ţivotním 
milníkem, který rozhodně působí na následující sexuální ţivot.  
Dále v této kapitole zpracovávám témata motivů sexuálního debutu a významových 
rovin sexuálního styku. Domnívám se, ţe právě tato témata nám mají hodně co říct ohledně 
sexuálního debutu. Motivy sexuálního debutu, stejně tak významové roviny, doplňují 
informace o tom, jestli adolescenti mají první sexuální styk spíše v partnerském vztahu neţ  
v náhodném krátkodobém a proč tomu tak je. Motivy i významové roviny nám tedy mohou 
hodně napovědět o způsobu jakým adolescenti pohlíţejí na první pohlavní zkušenost  
a podle čeho se rozhodují.   
3.1 Motivy sexuálního debutu 
Informace o motivech sexuálního debutu poskytl kvalitativní výzkum od Bianchi 
(2001) prostřednictvím hloubkového interview rekonstruující sexuální kariéru mladých 
dospělých. Co jsou tedy rozhodující a spouštěcí motivy prvního sexuálního styku? 
Nejčastěji jmenovanými motivy sexuálního debutu jsou příleţitosti (tedy vhodné okolnosti, 




(tentokrát týkající se správného partnera). Rozdíly mezi muţi a ţenami jsou očividné. Ve 
všech předešle vyjmenovaných motivech se ţeny muţům frekvenci výskytu rovnají pouze 
ve zvědavosti. Typicky ţenské motivy sexuálního debutu jsou váţný vztah, přirozený 
vývoj vztahu, pocit správnosti, emocionální vydírání partnerem a nátlak partnera. 
Další výzkum poskytl podobné informace o motivech sexuálního debutu. Ukázalo se, 
ţe čím starší jsou adolescenti během prvního sexuálního styku, tak tím je jejich motivace 
pro sexuální styk vyzrálejší. Mezi intrapsychické motivace muţů patří zvědavost, udělat 
dojem na přátele a připadat si jako muţ. Tyto motivy jsou vnímány autory studie jako 
nezdravé. Zajímavé je, ţe muţi více skórovali neţ ţeny v poloţce „cítil jsem se dost 
starý“. Ţeny skórovaly více neţ muţi v poloţce „cítila jsem se bezpečně“. U obou pohlaví 
se objevovaly podobné, jiţ zdravé, motivy. Nejčastěji se jednalo o lásku, další krok ve 
vztahu a pocit být milován. Obecně vzato mívají muţi více pozitivní emoce z prvního 
sexuálního styku oproti ţenám (Woody, D'Souza, & Russel, 2003).  
3.2 Významové roviny sexuálního styku 
Výzkum zaměřený na mapování sexuality mladých lidí potvrdil důleţitost 
subjektivního významu sexuálního styku, který hraje roli v sexuální spokojenosti  
(Suspeková, 2000). 
Pohlavní styk můţe mít pro kaţdého jiný význam, podle kterého řídí svůj sexuální 
ţivot. Významových rovin je hned několik. Mezi hlavní patří rovina, ve které je pohlavní 
styk neoddělitelný a nevyhnutelně spojený s partnerstvím, láskou a intimitou. Sexuální 
styk bez partnerského vztahu nebo mimo něj je tak nepředstavitelný. Další významová 
rovina vnímá pohlavní styk jako zdroj potěšení a vlastního uspokojení, vzrušení  
a experimentování. Dále je moţné sexuální styk vnímat jako potěšení partnera, více neţ 
vlastní potěšení. Je to jakýsi nástroj k rozvíjení a udrţování partnerského vztahu, řízen 
druhou osobou. Sexuální styk můţe také být vnímán jako nástroj k vylepšení pohledu na 
sebe sama. Jedná se o pocit vlastního osobního úspěchu. Kritériem úspěchu není samotný 
sexuální styk, ale získávání stále nových partnerů. Z pohledu sexuální spokojenosti jsou 
nespokojenější ty osoby, které subjektivní význam sexu přisuzují součásti intimity 




3.3 Evoluční teorie partnerského výběru 
"Evoluční přístup všeobecně vychází z předpokladu, že existující životní formy jsou 
výsledkem postupných změn v genetické výbavě živočichů." (Weiss, 2011, str. 114) 
Výše popsané změny jsou výsledkem přirozeného výběru. Jedná se o přeţití genů, 
které se dobře adaptovaly na své prostředí. Co se týče sexuálního chování, tak můţeme 
hovořit o sexuálním výběru zaloţeném na předpokladu, ţe příslušníci jednoho pohlaví 
(většinou muţi) soutěţí mezi sebou kvůli reprodukčnímu přístupu k příslušníkům 
opačného pohlaví. Druhým předpokladem je preferenční výběr příslušníků jednoho pohlaví 
(většinou ţen) určitých příslušníků opačného pohlaví (Trivers, 1972). 
Pohlavní styk je ve většině kulturách vnímán jako něco co ţeny mají a muţi chtějí. 
Tím pádem jsou velice iniciativní při sbliţování s opačným pohlavím a snaţí se ţeny 
zaujmout i rizikovými aktivitami. Není tedy překvapující, ţe muţi mají větší touhu po 
rozmanitosti sexuálních partnerů a aktivit více neţ ţeny. Jedná se např. o větší náchylnost 
k náhodným sexuálním aktivitám a o méně diskriminačních kritérií pro výběr sexuálních 
partnerů. Zpravidla nejsou vybíraví tak, jako ţeny (Symons, 1979). 
3.3.1 Sexuální atraktivita žen 
Primární roli v procesu hodnocení potenciální partnerky má zrak. Hlavním vizuálním 
ukazatelem je věk partnerky. Muţi preferují mladší partnerky před partnerkami staršími. Je 
tomu tak zřejmě kvůli exkluzivnímu sexuálnímu přístupu k ţeně po celou dobu jejího 
fertilního věku. Vrcholem preference bývá 18 aţ 22 let. Heterosexuální muţi také preferují 
ţeny, které mají průměrnou hmotnost a typický ţenský poměr mezi pasem a boky, kvůli 
optimální fertilitě. Do jisté míry dalším ukazatelem ţenské atraktivity jsou ňadra, která 
nepřitahují aţ tak velikostí jako jejich tonus, který souvisí s věkem ţeny a její plodností. 
Dále zde hraje roli pach. Většina znaků, na které muţi zaměřují svou sexuální preferenci, 
se vztahuje směrem ke znakům reprodukční kapacity ţeny. Jedná se o výsledek vývojové 
adaptace. Atraktivita ţen je daná především charakteristikami relevantními z hlediska 
reprodukce (Weiss, 2011).  
3.3.2 Sexuální atraktivita mužů 
Co se týče dlouhodobých sexuálních strategií, tak se ţeny řídí jinými pravidly neţ 




U muţů se plodnost s přibývajícím věkem příliš nesniţuje. Navíc vyšší věk u muţů můţe 
značit lepší sociální postavení a tedy lepší přístup ke zdrojům a zabezpečení. Ţeny většinou 
zmiňují při popisu ideálního partnera právě atributy, které souvisí se sociálním postavením, 
mezi které patří např. rodinné zázemí, profese, vzdělání, inteligence a aspirace (Mealey, 
2000). 
Pokud ale ţena nehledá dlouhodobého partnera, tak vzhled muţe je mnohdy 
důleţitějším faktorem výběru neţ jeho sociální status. Nejvýznamnějšími jsou ty 
vzhledové charakteristiky, které souvisejí s testosteronovými ukazateli a také s ukazateli 
dobré imunity. Jedná se o tělesnou symetrii značící fertilitu a také o ukazatel dobré 
imunity. Dalšími ukazateli jsou i hustší a tmavší vousy závislé na testosteronu, výška 
postavy a její tzv. trojúhelníkový tvar. Ţeny jsou tělesným pachem jako korelátem fyzické 
atraktivity ovlivnitelné více neţ muţi (Mealey, 2000). 
Také určitý stupeň agrese či sexuální naléhavost můţe v sexuální oblasti muţe vést 
ke zvýšenému reprodukčnímu zdaru. V této souvislosti to podporuje i zjištění, ţe pro 
mnohé ţeny je sexuálně vzrušující představa znásilnění (Weiss, 2011).   
Se stejným tvrzením přichází i studie, která měla za cíl zjistit, jak a jestli souvisí 
muţská dominance s jejich atraktivitou. Došlo se k výsledku, ţe dominance u muţů 
zvyšuje jejich atraktivitu, nehledě na to, která ţena jejich atraktivitu hodnotila. Většinou se 
jedná o neverbální znaky dominance (Ahmetoglu & Swami, 2012).  
Dalším znakem, který je pro ţeny atraktivní u muţů je soutěţení. Ať se jiţ jedná  
o jakékoliv formy soutěţení, tak ţeny to přitahuje. Můţe se jednat o kulturisty, romantické 
básníky i hudebníky (Weiss, 2011). 
3.4 Atraktivita 
Interpersonální atraktivita hraje podstatnou roli v navazování sociálních vztahů  
a jejich trvání. Atraktivita se projevuje a vyznačuje mnoha způsoby a s rozmanitostí, proto 
je velmi obtíţné tento termín definovat. Podle Slaměníka (2008) můţeme atraktivitu chápat 
jako ocenění jiné osoby, které má směr, pozitivní či negativní, a také intenzitu, neboli 
hloubku emocionální vazby.  
Atraktivita se rozlišuje na fyzickou a osobní, které se částečně prolínají. Fyzická 




následně můţe, ale také nemusí, vést ke dlouhodobějšímu vztahu. Jedná se především  
o rysy obličeje, barvu vlasů, kvalitu pleti, výšku postavy, váhu či oblečení. Osobní 
atraktivita je vázáná především na osobnostní charakteristiky, zájmy, postoje či určitý druh 
chování. Fyzické znaky tudíţ ztrácí význam (Slaměník, 2008).  
Podle výzkumu od autorek Hatfield a Berscheid navazování kontaktů významně 
ovlivňuje fyzická atraktivita. Jednalo se o výzkum mezi vysokoškolskými studenty, kteří 
měli náhodné schůzky. Fyzické atributy převáţily jiné proměnné osobního typu, jako např. 
inteligenci, osobnostní rysy či dovednosti. Tento výzkum prošel mnohými replikacemi  
a výsledky byly vţdy podobné těm předchozím. Tělesná přitaţlivost je navíc nejen důleţitá 
při první schůzce, ale také při těch následujících. (Slaměník, 1997).  
Výzkumy také ukázaly, se lidé si obvykle volí partnera, který je přibliţně stejně 
fyzicky atraktivní a má také přibliţně stejnou úroveň intelektu (Murstein, 1986, Feingold, 
1988). 
Fyzická atraktivita při navazování vztahů má stejnou váhu jak u muţů, tak u ţen. Pro 
dlouhodobý vztah není pro ţeny atraktivita tak prioritní jako pro muţe. Naopak  
u náhodného pohlavního styku se poţadavky mění a muţi slevují ze svých nároků 
atraktivity u ţen (Regan 1998). 
3.4.1 Teorie atraktivity 
Jednu z prvních vlivných teorií atraktivity vypracoval Byrne, jedná se o model 
emocionálního posílení. Atraktivita, podle této teorie, vyplývá z podobnosti postojů, které  
v jedinci  vytvářejí buďto pozitivní či negativní pocity. Pokud jsou si dva jedinci postojově 
podobní, tak v sobě vyvolávají pozitivní emocionální odezvu, a tím pádem jsou pro sebe 
atraktivní. Odlišní lidé vytvářejí negativní emocionální odezvu. Uznání a souhlas jsou tedy 
chápány jako odměny a posilují tím atraktivitu druhého (Byrne, 1971). 
Další teorie připisují ústřední roli kognitivním procesům. Jedinec hodnotí atraktivitu 
ostatních podle vlastních vlastností, postojů a názorů, které povaţuje za správné. 
Atraktivita je tedy především determinována výsledky kognitivních procesů, po kterých aţ 
následně přijde na řadu emocionální reakce (Montoya, Horton, 2004). 
O kognitivní přístup se opírá i Heiderova teorie rovnováhy, která bere v potaz nejen 




a cíle. Dva lidé se tedy mohou určitými vlastnostmi (fyzickými či psychickými) přitahovat, 
ale mají-li jiný přístup k nějakým odlišným záleţitostem. Vznikne tak nerovnováţný vztah 
znevaţující stabilitu vztahu (Slaměník, 2008). 
Dále existují teorie sociální výměny a teorie rovnosti, která na předchozí teorii 
navazuje. Teorie sociální výměny říká, ţe jedinec podle určité úrovně uspokojení ve vztahu 
srovnává moţnosti lepších či horších alternativ vztahu. Pokud ve vztahu jedinec nenalézá 
ani průměrné uspokojení a nemá lepší alternativu, tak ve vztahu zůstává, jestliţe lepší 
alternativu má, tak se tento jedinec stává atraktivnějším (Thibaut, Kelley, 1959). Teorie 
rovnosti tuto předchozí teorii posunula o něco dále. Podle této teorie jedinci zvaţují nejen 
své výsledky, ale i výsledky, které mohou získat ostatní lidé. Jedná se o rovnocenné zisky 
obou partnerů, které kdyţ jsou vyváţené, tak je vztah stabilnější (Walster, Walster  
& Berscheid, 1978).  
Všechny výše zmíněné teorie se zmiňují pouze o atraktivitě na základě podobnosti, 
která ale neplatí, pokud se jedná o negativní vlastnosti. O vysvětlení se pokusil Klohnen  
a Mendelsohn (1998), kteří atraktivitu vztahují k ideálnímu a reálnému já. Pokud se 
hodnocený jedinec liší vlastnostmi od našeho ideálního já, tak pro nás není přitaţlivý. 
Pokud se blíţí našemu ideálnímu já, tak se ale zase jedná o odlišné charakteristiky a jedná 
se spíše o atraktivitu protikladů.  
Poslední teorie atraktivity, kterou zde zmiňuji, se opírá o typy citové vazby, neboli 
attachment. Bartholomew a Horowitz (1991) rozlišili čtyři typy citových vazeb, přičemţ 
stejné typy citové vazby se přitahují. Jedná se o bezpečný, sobecký, bojácný a zdrţenlivý 
typ citové vazby. V základu těchto citových vazeb leţí dimenze úzkosti a vyhýbání. 
Bezpečný typ je ale obecně nejvíce atraktivním typem citové vazby.  
3.5 Teorie komplementarity a homogamie 
Hlavním představitelem komplementárního přístupu je Robert Winch (1954, 1967), 
který vytvořil teorii komplementárních potřeb. Podle Winche je pro jedince důleţitým 
faktorem uspokojování vlastních potřeb při výběru partnera. Z tohoto důvodu daný jedinec 
hledá partnera, který má osobnostní charakteristiky odlišné od těch jeho. Partneři mají tedy 
být v určité protikladnosti. Princip komplementarity je podle Winche obecným principem 
vytvoření partnerských dvojic. Odlišnost v osobnostních rysech, zvláště pak pokud se 




tak být v případě dominance a submise, kdy jeden z partnerů rozhoduje a druhý se rád 
podřizuje a ustupuje. Obdobou pak můţe být aktivita a pasivita. Naopak v případě 
kombinace partnerů, přičemţ jeden je výrazně racionální a druhý emotivní, můţe 
vzniknout problém (Langmeier & Krejčířová, 2006; Šmolka, 2005; Vágnerová, 2007). 
Partneři by se tedy měli doplňovat, coţ by mělo za následek zvýšení šance na 
uspokojení vlastních potřeb. To můţe být viditelné převáţně u dvou znaků, lišících se  
u muţů a ţen. Jedná se o věk a vzdělanost. Muţi preferují mladší a méně vzdělané 
partnerky, zatímco ţeny preferují starší a více vzdělané muţe (Kalmijn, 1998). 
Také je moţné na tuto myšlenku poukázat v rovině dominance a submise, jak jsem 
jiţ zmínila v předchozích odstavcích. Ve výzkumu se ukázalo, ţe komplementární partneři 
byli ve vztahu více spokojení neţ ti, kteří měli stejnou či podobnou míru dominance (Dryer  
& Horowitz, 1997). Teorie komplementarity ale byla podpořena jen v málo kterém 
výzkumu. Takováto partnerství většinou bývají dříve ukončena nebo ani nepřecházejí  
v dlouhodobý vztah neţ vztahy, kde je partnerství zaloţeno na homogamii. Začíná se totiţ 
ukazovat, ţe komplementární znaky vnímané zpočátku atraktivně, začnou být v průběhu 
vztahu negativní (Felmlee, 2001). 
Teorie opačného charakteru, neţ tomu tak je u komplementární teorie, se jmenuje 
teorie podobnosti. Vztahuje se k vlastnostem, které vedou k podobným názorům, zájmům  
a postojům. Nejdůleţitější jsou pak podobnosti v hodnotové orientaci, případně 
náboţenská víra u věřících jedinců (Říčan, 2004). Velká většina výzkumu, která zkoumala 
tuto letitou otázku, byla zaměřena na zjišťování podobnosti jedinců v rámci postojů, 
hodnot a smýšlení. Tyto studie poskytly řadu důkazů, ţe jedinci jsou ovlivněni při výběru 
partnera jistou podobností k sobě samým, mají podobný náhled na svět a podobné myšlení. 
To má poté za následek méně nesouhlasu a konfliktu (Byrne, 1971). 
Výzkumy ukázaly, ţe čím větší je shoda mezi postoji, které daní jedinci povaţují za 
nejdůleţitější, tím větší byl pozitivní vliv na stabilitu a trvání vztahu (Byrne 1961, 
Newcomb, 1961). 
Výzkumy také zjistily, ţe základem pro uspokojení ve vztahu a přitaţlivost je 
specifická kombinace charakteristik osobnosti, jedná se o podobnost mezi partnery 




Jelikoţ výběr na principu podobnosti se řídí především hledáním podobností, lidé 
vyhledávají a preferují osoby pocházející ze stejného či blízkého prostředí, vzdělanostního, 
kulturního či náboţenského. Společensky si blízcí lidé se častěji vyskytují pohromadě. 
Četné studie potvrzují, ţe máme tendenci vybírat partnery, kteří mají podobné ţivotní 
hodnoty, osobnostní rysy apod. (Slaměník 2008).  
Významnou roli hraje podobnost vrstevnická, úroveň inteligence, vzdělání, 
osobnostní rysy a charakteristiky, náboţenské vyznání, příslušnost k určité sociální vrstvě 
či profesní skupině. Dalším faktorem jsou podobné zájmy spolu s představou trávení 
volného času a sexuální souhra. Zároveň většinou hledáme někoho kdo má stejnou 
národnost i rasu (Langmeier & Krejčířová, 2006; Šmolka, 2005; Vágnerová, 2007). 
Další studie ukázala, ţe jedinci, kteří byli dotazováni, zda by raději volili  
v osobnostních charakteristikách partnera komplementárního či homogamního, tak většina 
předem říkala, ţe by chtěli raději komplementárního. Ačkoliv tak předem avizovali, tak ale  
v dotaznících vyplnili charakteristiky spíše patřící jim vlastním. Tudíţ by upřednostňovali 
spíše homogamního partnera (Dijkstra & Barelds 2008). 
Kaţdá z těchto dvou teorií můţe mít odlišné výhody a nevýhody v různých 
faktorech. Ačkoliv to ale vypadá, ţe se tyto teorie mohou vylučovat, není tomu tak. Mohou 
se navzájem doplňovat. V některých situacích jedinci preferují podobnost, často se můţe 
jednat o sociálně-kulturní znaky (např. náboţenství). V dalších situacích naopak jedinci 
preferují vlastnosti, které je doplňují (Štěrbová & Valentová, 2012). U vlastností, které 
stanovují rozdělení rolí v manţelském a rodinném ţivotě, se tak uplatňuje teorie 
komplementarity. Převaţuje tedy mínění, ţe podobnost hraje větší roli v partnerských 
vztazích neţ protikladné vlastnosti (Byrne 1971). 
3.6 Psychoanalytický přístup 
Psychoanalytická teorie zdůrazňuje motivace na podvědomé úrovni. Jedinec si můţe 
uvědomovat co činí, ale neví proč tomu tak je. Jiţ Freud se domníval, ţe výběr partnera 
souvisí se zkušenostmi ze vztahu k matce a otci. Rozlišil tak dva hlavní typy výběru 
partnera. První typ výběru se řídí náklonností k osobnostnímu typu nahrazující matku či 
jinou osobu, která v dětství poskytovala péči, ochranu a obţivu. Jedná se o anaklitickou 




jedinec si vybírá partnery podle toho kým sám je, kým byl a kým by chtěl být. Ţeny si 
nejčastěji volí anaklitický výběr, zatímco muţi narcistický (Plaňava, 1998). 
Ţák Freuda Richter tyto názory dále rozvinul a vytvořil pět modelů nevědomých 
očekávání, které máme v sobě jiţ od dětství a uplatňují se při výběru partnera. První model 
říká, ţe hledaný partner má poslouţit jako náhraţka za významnou osobu z dětství, která 
má poslouţit jako zástupná osoba a případně provést korekci špatných zkušeností z dětství. 
Druhý model zdůrazňuje narcistní volbu partnera, který by se měl blíţit představám, které 
má o sobě daný jedinec. Třetí model se zaměřuje při výběru partnera na dosud nedosaţené 
ideální já, kterého by rád hledající nejraději dosáhl. Čtvrtý model říká, ţe hledaný partner 
má být pravý opak vytvořené obrazu, který o sobě hledající má. Člověk, který takového 
jedince hledá má v sobě nejspíše různé potlačené tuţby společensky nepřijatelné  
a zakázané. Tím pádem hledající vnímá sebe sama jako lepšího a můţe takového partnera 
odsuzovat, případně litovat či trestat. Poslední model zdůrazňuje silné pocity nejistoty  
v dětství, které se hledající snaţí kompenzovat dokonalým partnerem, který ho má ochránit 
proti všem moţným nebezpečenstvím. Richterova teorie pracuje převáţně  
s traumatizujícími zkušenostmi a proţitky. Taková volba však můţe v souţití znamenat 
problémy (Plaňava, 1998). 
Existují i další vlivné psychoanalytické teorie. Avšak v rámci této práce vzhledem  
k jejímu rozsahu není moţné zaznamenat veškeré názorové proudy psychoanalýzy.  
3.7 Doplňující poznatky k návrhu výzkumu 
Navzdory tomu, ţe se výzkum opírá o poznatky z literárně přehledové části, tak  
i zde uvádím několik výzkumů, které uvádí veliké mnoţství uţitečných informací o této 
problematice, ačkoliv jsem nenalezla konkrétní výzkum zabývající se přímo prvním 
sexuálním partnerem jako takovým, ale věnující se pouze některým aspektům, které zde 
uvádím.  
Většina adolescentů (75 %) má první pohlavní styk v rámci váţného vztahu. Typické 
je pro adolescenty být nejdříve ve vztahu před tím neţ mají první pohlavní styk (Manning, 
Longmore & Giordano 2000). Méně záleţí na tom, zda jsou partneři homogenní, kdyţ se 
jedná o sexuální styk. Většina adolescentů se s prvním sexuálním partnerem nejdříve znají. 
Pouze 10 % měli náhodného partnera, kterého předtím neznali (Manning, Giordano,  




V dnešní společnosti je mezi adolescenty panenství či panictví bráno jako dar, znak 
lásky. Zklamání se v prvním sexuálním styku berou jako ostudu. Proto je tato událost 
velice důleţitým mezníkem v ţivotě (Kuortti & Lindfors, 2014). Po prvním pohlavním 
styku má většina adolescentů nezávazné sexuální vztahy. Pouze malé procento má 
nezávazný sexuální styk, který je zároveň jejich první (Manning, Longmore, & Giordano, 
2005). 
Adolescenti jsou více spokojeni se svým prvním sexuálním stykem, pokud ho měli  
v rámci dlouhodobého vztahu a z lásky. Nespokojení byli především kvůli výčitkám, 
protoţe s odstupem si připadali nevyspělí, ale spěchali kvůli soutěţení s ostatními 
vrstevníky. Většinou se jednalo o zkušenost s náhodným partnerem co se týče výčitek. 
Jednalo se o narativní výzkum (Orbe, Johnson, Kauffman, & Cooke-Jackson, 2014).  
I v rámci dlouhodobého vztahu byli spokojenější ti, kteří odloţili první pohlavní styk  
a měli ho aţ po dvou měsících vztahu. Takţe načasování hraje velikou roli, uţ i kvůli 
dostatečnému poznání se s partnerem (Vancour & Fallon, 2017).  
Některé výzkumy zase poukazují na to, ţe aţ 25 % ţen a 43 % muţů má svůj první 
pohlavní styk mimo dlouhodobý vztah. Čím lepší vztah mají adolescenti v rodině, tím je 
niţší počet dospívajících, kteří mají sexuální debut mimo dlouhodobý vztah. U muţů se 
jedná konkrétně o vztah s jejich matkou, u ţen o vztah s jejich otcem (Manlove, 
Wildsmith, Ikramullah, Terry-Humen, & Schelar, 2012). Další výzkum říká, ţe mezi 
pohlavními ve výběru partnerů není rozdíl. Jako stálého partnera si představují někoho kdo 
je inteligentní, vtipný a má dobré schopnosti v rámci sociálních interakcí. Jedná se tedy 
převáţně o psychické vlastnosti. U sexuálního partnera jsou naopak důleţité fyzické 
vlastnosti. Takový partner má být především atraktivní. V tomto výzkumu se ale bohuţel 
nejednalo o prvního sexuálního partnera, tudíţ to neobjasňuje jejich výběr natolik, aby se 
dalo říct, jestli jsou u takového partnera důleţitější fyzické či psychické vlastnosti (Regan 
& Joshi, 2003). Další studie potvrdila očekávání, ţe muţi více neţ ţeny iniciují sexuální 
styk či aktivity bez podmínky vztahu (de Graaf, van de Schoot, Woertman, Hawk,  
& Meeus, 2012). 
Všechny tyto, i předchozí poznatky, slouţí jako odrazový můstek pro návrh výzkumu  
v rámci této bakalářské práce. Obsahuje totiţ některé z výzkumných otázek, které jiţ byly 





Návrh výzkumného projektu 
V následující části své bakalářské práce předkládám návrh výzkumu týkající se 
zjištění kritérií výběru prvního sexuálního partnera. Výzkum se teoreticky opírá o poznatky  
z předchozí literárně přehledové části a zabývá se konkrétními kritérii výběru prvního 
sexuálního partnera.  
4. Cíle výzkumu 
Hlavním cílem předkládaného výzkumného projektu je větší orientace  
v problematice prvního pohlavního styku se zaměřením na partnery. Proto cílem tohoto 
výzkumného projektu je prozkoumání a popsání kontextu a zkušeností sexuálního debutu 
vzhledem k daným sexuálním partnerům. Dále se výzkumný projekt také zabývá obecně 
dalšími okolnostmi prvního pohlavního styku, které i tak částečně s volbou partnera 
souvisejí. Jedná se například o motivy prvního sexuálního styku a významovou rovinu 
sexuálního styku.  
Z těchto cílů výzkumného projektu plynou následují výzkumné otázky: 
 Jaké charakteristiky jsou u prvních sexuálních partnerů nejvíce vyhledávané? 
 Jaké charakteristiky u prvního sexuálního partnera jsou neţádoucí? 
 V rámci jakého vztahu (dlouhodobý, krátkodobý atd.) obvykle dochází mezi 
adolescenty k prvnímu pohlavnímu styku?  
 Jaké jsou zkušenosti dospívajících s prvním pohlavním stykem vzhledem k typu 
vztahu, ve kterém se v tu chvíli nacházeli se svým partnerem? 
 Jakým způsobem působí tyto zkušenosti z prvního sexuálního styku vzhledem  
k partnerovi na další sexuální ţivot? 





5. Design výzkumného projektu 
Výzkumný projekt bude vyuţívat kvalitativní strategie formou polostrukturovaných 
rozhovorů. Kvalitativní výzkumná metoda je vhodná právě, kdyţ je potřeba získat 
porozumění dané situace či informace o názorech (Ferjenčík, 2010). 
Polostrukturované rozhovory jsou výhodné díky jejich flexibilitě a jasné, předem 
vymezené linie, směřující výpověď participanta. Základní struktura tohoto rozhovoru bude 
rozdělena na tři části, konkrétně na úvodní etapu, jádro interview a závěr (Ferjenčík, 2010).   
Tato šablona bude pouţita stejně u všech rozhovorů, kvůli zajištění pokud moţno co 
nejvíce stejných podmínek pro všechny participanty.  
1. Úvod interview: Úkolem výzkumníka je srozumět dotazovaného se smyslem, 
obsahem a cílem rozhovoru. Je také nutností výzkumníka postarat se  
o participantovo pohodlí, aby mohl být co nejvíce otevřený, zvláště kdyţ se jedná  
o tak citlivé téma, jako je první sexuální styk.  
2. Jádro interview:  Jedná se o nejdelší část rozhovoru v rámci něhoţ výzkumník 
zjišťuje:  
a. zkušenosti z průběhu prvního pohlavního styku, 
b. získané pocity z průběhu sexuálního debutu,  
c. vlastnosti prvního sexuálního partnera,  
d. druh vztahu s prvním sexuálním partnerem, 
e. motivy k sexuálnímu debutu, 
f. významovou rovinu sexuálního styku. 
3. Závěr interview: Výzkumník zde shrne veškeré získané informace, zároveň 






Kvalitativní design projektu je v tomto případě zvolen především kvůli zvoleným 
výzkumným otázkám a cílům výzkumného projektu. Komplexnost dané problematiky si 
ţádá podrobný popis a vhled umoţňující co největší porozumění (Hendl, 2016). Jako 




6. Výzkumný soubor 
Výběrová strategie souboru by proběhla prostřednictvím nenáhodného oportunního 
výběru. Na výzkum by bylo upozorněno prostřednictvím inzerátů, které by byly vyvěšeny 
na sociálních sítích, které jsou hojně navštěvovány adolescenty, coţ je cílová skupina 
tohoto výzkumu. Dále by nabídka účasti na experimentu byla i přeposlána středoškolským 
zařízením, které by tak své studenty upozornily na tuto moţnost. Adolescenti by byli 
osloveni napříč celou Českou republikou, aby bylo moţné získat data z různých měst  
a vyhnout se tak jejich případnému zkreslení. V inzerátu by bylo napsáno, ţe se jedná 
psychologický výzkum, konkrétně o rozhovor, za jehoţ poskytnutí bude účastníků 
vyplacena odměna ve výši 200 Kč. Po zkontaktování by zájemcům byly upřesněny 
informace o výzkumu, tedy ţe se jedná o rozhovor týkající se prvního pohlavního styku. 
Dále by jiţ předem byli ujištěni o anonymitě a o důvěrnosti dat.  
Velikost vzorku odhaduji na 40 účastníků, kteří jiţ mají za sebou zkušenost s prvním 
pohlavním stykem. Z důvodů časové náročnosti dané výzkumné metody, byl kvůli 
předpokládané niţší motivaci k poskytnutí rozhovoru ze strany adolescentů kvůli citlivosti 
sdělovaných informací zvolen tento počet. Samotný rozhovor nabídne konkrétní a konečný 
počet účastníků je vhodný díky nasycenosti odpovědí. Jako vhodný věk účastníků se jeví  
15 - 20 let. S tím, ţe horní hranice není pevná, je spíše orientační. Je důleţité, aby 
participanti měli dostatečně čerstvou zkušenost, a tím byly vzpomínky co nejméně 
zkreslené.  
Do výzkumu nebudou zařazeni lidé homosexuální orientace, jelikoţ se tato práce 
zabývá pouze heterosexuálními jedinci. Pro nejvíce vyváţený vzorek je příhodné při 
výběru respondentů zohledňovat i pohlaví. Do výzkumu také samozřejmě nebudou 





7. Výzkumné metody 
Struktura výzkumného projektu je rozdělena na několik fází. Nejdříve je přípravná 
fáze, poté pilotní studie, sběr dat a jejich následné zpracování.  
V přípravné fázi, jak jiţ bylo zmíněno výše, by respondenti byli vyhledáváni skrze 
inzeráty na sociálních sítích, či skrze středoškolská zařízení. Po spojení se  
s respondenty by se jim sdělil hlavní cíl výzkumného projektu, jeho průběh a zároveň by se 
jim vysvětlily organizační záleţitosti týkající se informovaných souhlasů a nahrávání 
rozhovorů.  
Kvůli tomu, ţe se jedná o výzkum, který získává citlivé informace, tak je vhodné 
udělat pilotní studii. I z tohoto důvodu by měly otázky nejdříve projít otestováním, zda 
jsou vhodně formulované a pochopitelné. Nejdříve by tedy byl určitý menší počet 
respondentů obeznámen s tím, ţe se jedná pouze o pilotní fázi výzkumu, kvůli získání 
zpětné vazby k rozhovoru a návrhům na zlepšení zejména formulací pokládaných otázek. 
Zjistilo by se, zda otázky pokládané respondentům dávají smysl, a jestli jsou srozumitelně  
a citlivě formulované. Výzkum by také mohl být posouzen z časového hlediska, zda není 
moc dlouhý či krátký, a jak dlouhou dobu celkem hovor přibliţně zabere. Prozatím délku 
rozhovoru odhaduji na 60-90 minut.  
Po domluvě s respondenty se můţe přistoupit k samotnému sběru dat. Jak jiţ bylo 
předesláno, místo rozhovoru by si respondenti určovali sami, kvůli odstranění nervozity  
z neznámého místa a komfortu, a také především kvůli poskytování citlivých  
a intimních informací. Rozhovory by také měly probíhat na místě, kde je klid a kde nejsou 
ţádné rušivé elementy. 
Výzkumník by se nejdříve představil a následně by byli dospívající seznámeni  
s průběhem rozhovoru, a také s celou koncepcí výzkumu. Dále by participanti podepsali 
informovaný souhlas, a také souhlas s pořízením záznamu z rozhovoru na diktafon. 
Zároveň by participanti byli ujištěni o tom, ţe jejich výpověď bude anonymní,  
a také ţe bude pouţita pouze za účelem tohoto výzkumu. Následně by jim bylo sděleno, ţe 
pokud by nastala situace, kdy by se cítili nepříjemně a nechtěli by nadále  
v rozhovoru pokračovat, tak mohou od výzkumu samozřejmě kdykoliv odstoupit  




Poté co by se výzkumník představil a proběhlo by podepsání souhlasů, tak by na řadu 
přišel sběr dat v podobě rozhovoru, kde by participantům byly poloţeny samotné otázky. 
Díky polostrukturovanému rozhovoru se očekává, ţe během jednotlivých rozhovorů se 
objeví individuální podněty a dodatečné otázky. Na závěr rozhovoru dojde na poděkování 
respondentovi za ochotu a vyhrazený čas. Respondent by také dostal moţnost pro zpětné 
doplnění informací, pokud by si na nějaké vzpomněl a chtěl by je sdílet. Ještě jednou by se 
respondent upozornil na anonymitu výstupu z rozhovoru a nabídla by se mu moţnost 
zaslání závěrečného výstupu z výzkumu. Sběr dat by měl dva aţ tři měsíce. 
Většina otázek v rozhovoru jsou otevřené a zaměřené na výzkumné cíle zmíněné 
výše. V úvodu rozhovoru respondent nejdříve odpoví na základní demografické otázky 
slouţící především ke zpracování dat. Otázky jsou tedy uzpůsobeny, aby mohly tématem 
pokrýt výzkumné otázky a cíle projektu. Po této části nastává samotná hlavní část 
rozhovoru s předem připravenými otázkami, které jsou uvedeny níţe. U některých z nich 
jsou i podotázky rozvíjející hlavní otázky. 
Otázky:  
1. V kolika letech došlo k vašemu prvnímu sexuálnímu styku?  
2. Kolik let bylo vašemu prvnímu sexuálnímu partnerovi/ce?  
3. Bylo to poprvé i pro vašeho partnera/ku?  
4. Byl váš první sexuální styk v rámci dlouhodobého vztahu? 
 Pokud ne, kde jste tohoto partnera/ku potkali?  
 Znali jste se nějakou dobu před tím? 
 
 Pokud ano, jak dlouho předtím jste spolu chodili?  
 Po jak dlouhé době došlo k pohlavnímu styku?  
5. Proč jste si vybrali zrovna tohoto partnera?  
6. Jak byste popsal/a svého prvního sexuálního partnera?  




8. Co vás vedlo k uskutečnění prvního pohlavního styku?   
9. Naplánovali jste to nebo se to stalo náhodně?  
10. Jakým způsobem tato zkušenost ovlivnila váš vztah?   
11. Jaké jste měl/a pocity z prvního pohlavního styku?  
12. Kolik partnerů jste měl/a před tím prvním sexuálním? Jak se vás první sexuální 
      partner lišil od těch předchozích? 
Výše zmíněné otázky jsou povaţovány pouze za jakousi osnovu. To znamená, ţe se 
tazatel na všechny tyto otázky participantů zeptá, ale zároveň je moţné, a také se očekává, 




8. Způsob zpracování dat 
Poté co se získají všechna data od adolescentů ve formě záznamů z diktafonů, tak 
dojde k jejich doslovnému přepisu. K samotnému rozboru výpovědí bude pouţita obsahová 
analýza, která je nejvíce vyuţívanou metodou zpracovávající kvalitativní data. 
Získaná data z rozhovorů v podobě nahrávek z diktafonů se převedou do podoby 
textu, aby se následně mohla data zpracovat. Nejdříve je nutné data  zorganizovat, tedy 
roztřídit a zredukovat. Poté přijde na řadu označení jednotlivých dat a vytvoření 
kategorizačního systému, díky kterému by bylo moţné data interpretovat. Výsledná data 
by také bylo moţné roztřídit podle témat do tabulek. Také by bylo moţné vyuţít axiální 
kódování pro navrţení nových hypotéz, které mohou slouţit jako podklad pro další moţné 
výzkumy. 
Kvůli subjektivnímu charakteru výpovědí dospívajících je nutné postarat se o jejich 
samotnou validitu. V úvodní části rozhovoru bude účastníkovi sděleno, ţe je rozhovor 
anonymní, a tudíţ by se měl snaţit být ve svých odpovědích co nejvíce upřímný. 
Reliabilita by byla zajištěna shodou posuzovatelů. Na vyhodnocování dat by se podíleli 
alespoň dva lidé. Poté co by kaţdý provedl svou analýzu, tak by tyto výsledky spolu 
diskutovali a porovnávali. Tím pádem by nedošlo k subjektivnímu zkreslení 





Cílem této bakalářské práce bylo prozkoumání toho, jak dospívající vnímají sexualitu  
a zahájení sexuálního ţivota. Snaţila jsem se pokrýt veškeré aspekty této problematiky, 
ačkoliv si uvědomuji, ţe vzhledem k rozsahu této práce a k její komplexnosti to je velice 
problematický úkol. Hlavní zaměření práce se tedy týkalo jednotlivých teorií volby 
partnerů, které se mohou projevovat i při výběru prvního sexuálního partnera a také 
různých okolností doprovázející toto důleţité vývojové období.  
Cílem výzkumného projektu je zmapování a popsání kritérií volby prvního 
sexuálního partnera. Výstupem by mělo být získání uceleného obrazu způsobu jakým se 
vybírá první sexuální partner a okolnosti této volby. Získaná data z výzkumu by mohla být 
velikým přínosem a poskytnout podněty k dalším výzkumům, které jiţ nemusí být nutně 
kvalitativního charakteru.  
Výzkum má ale i své limity a úskalí, kromě výše zmíněných přínosů. Jedním  
z takových úskalí je časová náročnost. Při tomto počtu respondentů a délce rozhovorů 
odhadujících se na 60-90 minut se můţe jednat o nemalou překáţku. Dále bych také 
zmínila finanční náročnost. Dalším z úskalí je samotné téma rozhovoru. Je to velice citlivé 
a intimní téma, o kterém se jistě ne kaţdému mluví bez problémů. Je tedy třeba počítat  
i s tímto limitem. Výzkumník by měl být připraven na tuto okolnost a být schopen vést 
rozhovor, tak aby to bylo pro účastníky výzkumu co nejjednodušší.  
U kvalitativní metody, jako je tato, je problematickou oblastí generalizace výsledků. 
Je nutné mít natolik reprezentativní výběrový soubor, jak do počtu respondentů, tak i do 
jejich homogenity a reprezentativy, aby bylo moţné výsledky výzkumu zobecnit. V tomto 
výzkumu se jedná převáţně o pohlaví a věk. Výpovědi o sexuálním debutu se mohou lišit 
vzhledem k rozmezí věku v adolescenci, jelikoţ se i v rámci tohoto období respondenti 
mohou vývojově lišit. Samotná přítomnost výzkumníka v průběhu rozhovoru můţe mít 
také svá úskalí, jelikoţ reaguje na odpovědi participanta, dále se doptává, a tím také dává 
participantovi zpětnou vazbu k jeho výpovědím. Roli zde ale nehraje pouze verbální 
sloţka. Výzkumník můţe totiţ neverbálně a nevědomě dávat najevo své pocity z daných 
odpovědí účastníka. Ke zkreslení můţe dojít i v rámci jazykové sloţky. Některé významy 




strany výzkumníka. Částečně se tomu výzkum snaţí zabránit pilotní studií, kde se tato 






Cílem této práce bylo popsat a zmapovat problematiku sexuality dospívajících 
vzhledem ke kritériím volby prvního sexuálního partnera a zpracovat toto téma v celé jeho 
komplexnosti.  
V literárně-přehledové části byly předloţeny informace vztahující se k vývojovým 
odlišnostem adolescence jako takové, které  pomáhají získat ucelený náhled na specifika 
tohoto důleţitého období. Následně se práce zaměřila na sexualitu v dospívání, neboli na 
její psychosexuální vývoj charakterizující a určující směr chování adolescentů.  
V neposlední řadě je pojednáno o nejvlivnějších teoriích výběru dlouhodobého partnera, 
ale i o teoriích, které se zaměřují na výběr sexuálního partnera, jelikoţ sexuální debut 
probíhá nejčastěji v rámci dlouhodobého partnerského vztahu, ale zároveň probíhá  
i s náhodnými partnery či uvnitř jiných druhů krátkodobých vztahů. Nerada bych také 
opomenula návrh výzkumného projektu, který se zaměřuje na konkrétní kritéria volby 
prvního sexuálního partnera, podle kterých se dospívající řídí, ale zároveň také mapuje 
další okolnosti prvního pohlavního styku vzhledem k partnerovi. Výzkum si klade za cíl 
popsání této problematiky a vytvoření podkladů pro další moţný výzkumný projekt.  
Sexuální debut je ve všech ohledech důleţitou součástí ţivota všech lidí jistým 
způsobem ovlivňující pohled na sexualitu jako takovou. Kvůli tomu je ţádoucí tuto událost 
co nejlépe popsat a pochopit její zákonitosti, tak aby bylo moţné poznatky vyuţít i v praxi  
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